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H E C H O ,
r
AKME Thimot , Ciudadano, 
Syndico de la Ciudad de 
Onhuela , con petición dc 
25. de Fcbiero 168}. fìtmò 
de derecho, por la Governa- 
cion de ella 3 ptetendiendo 
cilàr cn poiTefsion dc imponer taíía , y precio en 
las coías comcftibles, que fe vendenen fu Plaça,jr 
cxecutar las penas à los ttanfgreffores ,y prohibir, 
que en las cafas que recaen en la herencia de Don 
luán R.UÍZ, no fe vendan,fin preceder (ulicencia,
Ò de fus lucados femaneros, que le fue admitida, y. 
cvocadaa eíla Real Audiencia.
z Firmò defpues Don Carlos de derecho cn 
cfte Real Tribunal, con fuplicacion de lo .d e lu lio  
1 6 9  I .  pretendiendo comoSeñor ,y proprietario,’ 
que es de feys cafas, y vnroefon, fitas en la Plaça 
de dicha Ciudad, eftar en pofleísionquieta .paci­
fic a , titulada , è immemorial por û , y por fus an- 
teceflores de vender en ellas pot medio de fus coii- 
duitores, la variedad de vituallas,que alii e&preífa, 
al niifmo fuero, que feacoftumbran vender en qua- 
tro cafas que tiene la Ciudad en dicha Plaça.
î  Por ambas partes fe pufieron razones,ádií 
chas firmas de derecho 5 y para que con vna deci- 
ílon fclo g raííecl mas fijo defcngaño , fe trató dc 
cumular los dos proceíTos,y fe eiecutò afsi con 
Real provifsion dc i j.  de Enero de «fie año} y por­
que toda la controvetfia pende de averiguar ,quc  
pofl'efsion tea la digna de mantenerfe , para man 
yor claridad de cfte Papel, le dividiremos en dos 
partes 5 fundando en la piimera , no fer manutc*
niblc
niblcla dc la Ciudad , porque cl derecho la refiftc,y 
cn la iegunda , ferio la de Doa C a rlo s, porqae cl 
m iim o laaisifte ,y favorece.
P A R T E  P R I M E R A .
L  conftituit taifa,moderar,òimpoacr pre­
cios á las coías, q íirven de mácenimiento 
al hombre, es proprio , y peculiar del Ptiocipe.y 
parto, y Regalia de fu Diadema, y Mageftad. l. \ .§,  
C u ra C é rm s.ff,  de O ff teto Pr^feíi. (^rb. .Don luaa  
Bautifta L a t t e i  aliegat.Fi¡c,'¡~¡.toin. z n . n ,  An- 
tuncz 9 o tta g 3 l.d e  (Éonat.ltb.i. ca p.lo. a. i j ,  C o -  
vatrubias/i¿. j .  v a ñ A r .  cap.9. ».ó.Gon^alczTclles 
a d te x ^ in ca p .P U cu itd e e m ^ t.í^  v e n d . n . i .  Defor­
ma,que les que 00 ceniaa comunicada e(l¿Regalia, 
aunque fueflen Magiftrados, no les podian impo* 
n c i. l .  Imperatorij i .  $ J ( e m .  z . jf .d e le g .ld ,  de <i»> 
nona, ibi : Itemrefcrí^ferujit, lusnon e§e o rd in icuittf ■ 
qutCiviiatis , fteúurn grani q>Aoà invehtíur ^atuere.
5 Porcuyara¿on .auaalScnado, fobre fer de 
tan fuma authoridad, fue menefter, que el Princi­
pe felaampliara.parapodar imponer precio en las 
cofas. Plio./i¿. 1 i ,  cap, i j .  ibi : Fa¿ititfi^ae ia m  
í  hiberioPrincipe, inopia Carnis^iitiSenatu darentur 
arbitri atfpenfaHdi, Aque aludió Suetonio apud Re- 
bard. varior. I t b . i c a p .  i- ,^ ib\: Anaonam M a celli  
Senaths arbitrati* quotams tempsrari Thil>ertni» 
Imjfe.
6 Verdades, que cn las Ciudades, no fe que 
coflumbrehallegado aintroducitíe,que parece q 
todoloque tocaenel govierno de las coías anno- 
narias les es muy proprio , y de fu libre admmiftra - 
ciofij como en términos de las de efte R eyn o lo cf-
ciive
crivccl feñoc Matthcü de Re¿im.Cít^.^, §. i.á n a m ,  
1 6 . Y  de U i de Portugal, Ftagofo<»j^» Rtpub, Chri-  
fitan pért,iJtl?,-¡. difp.\9.§,%.nHm,\. dizejpertcne", 
ccrlesfor ley exptclla deaquel B.eyno. Y enlos de 
Caftilla, en algunas par cea fe tolera la miíma vfur- 
pacion.eorao advierte Bovadilla W;.j.cap.4.n» <5?. 
Bien que añrmando , noíern.adaconveniente 
aquella introducción, perlas tazones que ptopo^ 
ne.
1 Y no trafciende las lineas de la razón ella pro^ 
pueña j porque como dixo el luriíconfulto Cayo. 
t n í.ld c o  to quodcertoloco : Scim us tjuam v a r ia  
fin t p rt iia  rtru m  per finguías Provinciás , Ctvitatep- 
qutyprtfertftn m i,  O U t,F ru m e » (i,  Deíuerte, que íi 
para fu impoficion necefsitáran de Ley Supiciu a, 
no fenafacil encontrar que la adapcatala varic*, 
dad, y calidad de las Provincias. Por cuya razón 
previno el texto §, p o fim ta lm  4  J e  pace teaenda, 
¿<í'.*./í«¿/or»w,que enciertodiade cada año {e e li-  
gieílen pcríonas.quecon dcftreza ,fegun la opoc- 
tunidaddelos tiempos, y lascólas, cnoderaflcn fus 
precios, ibi N á ia le m  Sanéi* M a ritv ttH fq u if ' 
Com es feptem boni teftm onij v iro s [ib i eligat ¡ O  dt 
quaítbet P ro v in cia  tttm ipfts fagaciter difponat : iS  ^
quAat« pretto fti annon» ’utndtnda, v t il iie r  p ro v id e a t .
i  !bi lo dicho tuviera tanto de fundado, como 
de aparente, pudieraocaíionar algún cuy dado, fí 
B o k  obñatala razón vCurpativa a efta coñambrc, 
que fin vn traofcurfo insmemorial, por lo que hiere 
a liR e g ia  Poteftad.no es pofsible mantenerla.Six* 
ti no ¿ í  Regaljib.i.tdp, j  .aum, i  j  5 .Belluga»« / ptcul 
P rin á ^ ^ ruh ,t\.C 4 p .i,  r«í,28.¿»»«».xo.,
’vfcjuead^T.X  aun CHeíto» termino* foloprocede* 
iiareípetode cuydar de la abuQdancia de las cofas
S anno->
*
annonarias 5 pcrono dcim poncr piccios , porque 
aqui en el Reyoo, ie le ajuñan a otio Magitliado. 
mayores viiosdec ñaPoteRad , Dom.Matheu^t 
R e ¿ í m , c a p , 4 , § . ^ . t t t t m , 4 o .  i i a g o f o v t i / a ^ J i j p .  2 1 ,  
dcEdilil>us,aum,i, deque no fc aparta Don Carlos 
cnlosoieritosde ia poflefsiouj pucs pretende ven­
der al Fuero que efte, 6 la Ciudad en fus quatto ca* 
ias ionpufiere.
9  ComoalPrincipe.fuentequees de todaju- 
lifdiecion,pertenece derivarlaen fai Magiftrados, 
Ofuald. ad Donel.iíí'. 1 z* edf. 1 i,ltttera O. fiendo 
fruto de ella el imponer penas, Larrea aüegat, n «  
num ,\  i.Sixtino v h i fupdib.i.cap.^ .num .4 0 . 4 1 «  
A a tm c id e d o n a tm ilf,l ih ,i,c a p ,i4 .a itm .< itTan (o- 
laeraoa.y jurifdiccional es efta poteñad , que et 
Frocuradoi delCeíar, el Curador de la República» 
los Defenforesdela Ciudad , y los Dudmviros no 
la teniao,¿.t.C.^« modo muíetarium,liCurAlor,C.tOf 
¿ m , í. Defcnforts C h ita tis,  C .  de Dtftnf, Civftat,  
í.v s ic a  in  princip.ff,fi quisius dtcenti non obtempera^ 
virtt,  Y la razón es , porque por lo regular íolo  
aquellos Magiñrados que con imperio publica* 
meate juzgavan, era á quien pertenecia aquella 
poteñad, deque los referidos carecían, como en 
cerminos lo pondera Sixtino<¿/¿Í0
10 N o cabe oí^entarla la C iud ad, hallandofc 
(áeAicuida de todajuriídiccion 3 porque (us Minify 
tíos politicos, por razón deoñciunolatienen, co­
mo dize el Señor Mathen d e E t¿ im .c a f,4 ,§ ,i.n u m .
.citando en íu apoyo el Privilegio4'7.dcl Seóoc 
P on Pedro el Segundo. Sequitut.&reíert noftec 
Bas cíp.i i.n ttm .i'i.  Y aunque en el » » » . »6.y *1. 
conviene, que reípcto déla abundancia de la an- 
nona,del politico go|[icrno,y adorno de laCiudad,
íupo-
T
fupone en h'cccffaria ccnfequencia, avcifclc co- 
iiiunicado . halUodcnosaquiíaera dc aquel íran-i 
gence , esíor^ofo faltando titulo pataiaiponetlas; 
tío (c;n$r cabimiento U raanutcncion« Salgado de
»»W.88. Cf dereten^t>HÍ^ar-* 
te z,cap^\6»Solot(¿^aolsh,'i^folit,cap,io»fol,/\66^
1 1 La poíTefsion de piohibir que no fe venda 
colascafasde Don Carlos,que tueron delaherca»  
eia de fu padre, íio preceder licencia de la Ciadad» 
aun es matetia que incluye mayor íoberanía , coa 
que Íerapreci0o manifcftar la impofsibilidad dc 
m antcneila, indicando algunas razones que lo, 
p^rfuaden. Y no es 4c oienos monta la deaver pro-i 
hibido elderecho los EAancos , pot la opcefsion 
que cauian à lo libre del comercio i  y aunque not 
falto razón de introducilles.fue con la reñciccioa  
de quedar para Regalía de la Mageftad, bien que 
capaz de derivarla a fus vaííaUos, Roía confult^^o^ 
m m ^ \ 2.Galeota aHegat,Fífc, io .< « jS .G o n ^ a le z  
T ciU z adtexl.in 6ap,jigmficante 6 9,deafpella[$otíi^^ 
\z  PerocomQ la participación ha de fer roc-> 
diante concef^on, ò Privilegio,controvierten los 
DD.fobrc aquellas palabrasde dicho capitulo fig- 
nificante ,ibi: Supereo {¡íéod diccbant nonalibi^ quam  
tn Síallis Dtcam^ O* capitali prétdiíhffém, csrmjices 
carnes 'Vendere nondebere^úÍA coftumbrc, ó p re í-  
Cripcion pueden introdttCÍrlos,Lucas de Pcnna4¿i 
t í x í j n l ^  i.C. n^trufiíciadfjullumabfeqmum , CJ’c, fuí^ 
cita la queftion»»/?'/,}. y enei 8.donde la refuelvc, 
V faedefeptir^que elderecho de p ro h ib ir, que no fe 
venda,w/jiíTíw/<?ctfjno puede adquirirfe p o rco í-  
tumbre,ópreíctipcionfcporferiniqua , y contcnet 




de prohibir que folovno venda ia l,ò  cicttogcnc- 
to de meicaduiia.
1} La coniente de los D D .y  repetentes à di­
cho capitulo fignijieanfc ^ í a c  de  contrario ditta-j 
mcn,con motivodeque todolo que es comuni- 
cablcpor P riv ile g io ,Ò coacefsion , eabc adqui- 
rirfc por coftumbrc ,ó  prefcripcion 5 fi bien eña 
Bvràde ferimmemorial.in ternunisGregorius L o ­
pez ad I, z. tit ^ '¡.partita G  lef. Otorgamiento del 
B.ey : ibi: Advtrtetam cn ,i}uia nonfajficeretprtfcrip. 
tío, <vel conf uetudo longi lemporis , quia non valcret 
confuttHdo, peat nequc fiatutum infertorum tam^ 
quarn iniquum  ; rcqmritur ergo conptcittdo immemo- 
r ia lis , quxhde*t ’vim Privilegij. Vidcndus Antunez. 
tom.z, eap.i\ ^.ftre per tot urn,
14 La licencia , no es otra cofa , que vna 
facultad , ò poteftad ; Lo primero fe ptueva 
del texto en h j .  i.ff. de liberali caiifa ; ibi: U ctn-  
tiam dare litig a n d i, idejl facaltatem. Lo íegundo 
de la l. t.ff. de Officio. P ri¡e íi,  P r t t , ib i  : Prtfetíis  
Pretorio à Principtbus dataeji píenior Itctntta ad difci-  
plirm p u b lia emendationem. De que naze, que la obli­
gación de obtenerla arguye dominio , y íupcriori- 
dad en quien la concede, refpeto de aquel ado que 
fe ha de cxecutar,y no fe puede menos que con ella. 
Baldo,<n l,Si permittente,nu,i.C . a d V  elianum.Soci- 
ñus conftl. 12. « «», h .  '¡^bi. num . y. afirma , que 
la petición ,y preftacior» , déla licencia, induce 
prue va de dominio. Ofafcus d e c if  16^.  à n u v t. ió .  
Burgos, de Paz conjil. &  «. donde
dize.que la licencia de los Señores para que los 
vaííallos puedan pacer fus ganados en fus domi- 
iJÍos,argujreel Señoriodel territorio,Lo que con la
au,
autoridad de Nogetol .Gonzalez', y otros, exor­
na S a ìg ià o in  Latyrintho cre d iio m m fa rt.i.ca p .i^ i  
m m . i ' ] ,
t f  Si ate ndemos al titulo » concession, 6  pri­
vilegio que tiene la Ciudad para vfar de tanta pie- 
nituddcderechos, (e pierde de villa,porque noie 
alcanza; (i à íu poíle{sion,le faltan los requifitos de 
la inimemoiial , que latamente controvierte el 
Señor Vicecanceller Creípi obfervat,i4,  y pondera 
nueftro Bas ,«« fu o lh e a iro ,  part cap  ^ t 
¿ i.F e r o  e ntrandoádiícurrir en lo oías individual 
deeíla materia, hemosde ver lo quedi¿e el Ábad 
Panormitano al cap, Signijicante, a a m j  folcita la 
qaeflion , fi puede pertenecerá alguno el derecho 
de prohibir, vta lib i quam in fuis Locis vi¿taalÍA 
non vendantur:y concluye con eftas palabras,ibi;, 
E t  potuti induci confuetado j i  alibt voltbant hoc exctr- 
cere, inhtbiti ácquieverunt prohihiúoni per temías  
legilimam ad prífcriptionem compiend»m; tra dune 
B ìlà . a d  d i& . capt m i n . i . Roía con[uít.é6.ii(im.-¡,  
^ i.
i  £ K i  íe han manifeílado hadia 07 adtos algu­
nos prohibitivos para que no fe vendieffe en las 
cafas de Don Carlos , ni en cAe fe ha reconocido 
aqoieícienícia alguna à ellos ; porque aunque en 
el proceíTo deRecurío/ff/.p.fe encuentra vn pre­
cepto que fe fupone averíe hecho à vnos Conduc-j 
tores, y defpues pen diente eftos juyzios, fe quifie- 
ron hazer otros, que dieron motivo àdicho pleyto 
de recurío ; pero todos fue ton de ningún efeto," 
y no pudieron dar principio álapoflefsion adquiíi- 
riva del derecho prohibitivo i porque íegun fc 
enuncia en otro auto que eftá en dicho proceíío 
/c/,4. Doña Maria Cafcante , que crai la viuftuc;!
C  t^aria
'♦Q
tuatía de Iñ hcienciaüe Don luán Ruiz,tenia íit- 
mado dc deiccho,y «flava manutenida cnla pcílcí- 
fion dc vendci endichascaíasfmpteccdet licencia 
alguna todo genero de vituallas,y avicdo tá poca 
diAancia de vn ado á otio, le ve.quea la prohibi­
ción falto principio; porque no k  toletó la aquieí- 
cencía, antes redamó mediante fu firma de dere­
cho ,y manutención que obtuvo , intioducicn- 
doíe la litifpendencia que impide la pofleísion , y 
influye nulidad en todos los a¿los queíc exe- 
cntan pendiente ella. Man tica, dccif. R o t . io ’^ ^ntént, 
lo.Rot.fofifofihiHr».dectf^t .
i ' }  De lo que fe origina vna notable íatif- 
faccioná la cbjecion que haze la Ciudad.de que 
ceísó la litiípendencia mediante la renunciación 
que 1)120 Doña Maria en remuneración de la lir 
cencía que fe le cc nccdió, quedando el adto pro­
hibitivo en íufucr<^a, y valor,por tazón de la tole, 
íancia fubíeguida, lorque íuponiendo , que fm 
cmbargode la prohibición fe logró la manuten^ 
ciondc la pofleísion por aquella £eñota,íaltó la 
acquieícencia por íucontinuada pofleísion ,y deí- 
cituydo de íer el aíto prohibitivo. Fonranclla dc 
faítis clauful.4, f^rt. í .  Fabet,
Cod. I t h , / íf . 24. 1 o,
iS Y quando ceísára todo lo referido, como 
pudo perjudicar a Don Carlos la operación de ía 
Madre,que no tenia mas derecho cn las caías que 
«1 del víuftu6to í  Ciatlino. lib.2, coniroverf. cap, 
169. Graciano difcep.'¡')9 , num.%c^; ibi:
C u m  numquam pofsti ^ [n fru ^ u a riu s per alitjuem 
aíium per eum cjuoqHomoáo g(¡ÍHm prdiudicart pojfefm 
Jiompioprtetarij ^necfacerevt tlUm amiítat.
t 9 Replicará la Gmdad , que los conductores
\
a
à quien fc notificò el precepto jleípondieron, que 
le obedecian,cuya acquulccncia , bañaiia pata 
mantener fu poflcfsjon. Pero fe fatisfacc^negán­
dole Ip fueflen , yen todo cafo fiendo feis los con- 
ductores,era tnenefìet de codos ellos U toletancia; 
de fotnaa,que faltando la de vno,es iufìciente 
eftaàconfetvat alSeñoi en la pqfleísíon contra­
ila  al ado piohibi(ivo,Poñhio.<^e»f^t2mfn£/>^. ob- 
/er>vat.6 9 , à n u r » , ì ,  àoa<icca  el j .  dize incumbir 
à la patte ad veifa el piobai la tolerancia de todosi 
lo que folo fe pondcia para en cafo que fu opera­
ción pudierapetjudicat al Dueño que no es aísi, 
Poflh|Us.'í/¿/ fupra, m m .  ao. y que los teftigos ex 
advcifo producidos fobie el 6, de los inteirogá- 
io tio s.n o  defpuíieian locontrario.
}o  Que la Ciudad pretenda prohibir, que no 
fe venda en las cafas dC|la Plaça cofas viciadas, 
inf^ótas, corruptas,Ò morbofas , y execucat las 
penas a los que contravinieren 3 aunque es propio 
del E d il, Ò Almotafen el impedirlo , ib i:iV í adul-  
íerti7a,neccorruptii>veneíttit. D o m ia a s  Mathcu, dic$, 
c/j/>.4í.4 ««»»,40.paíre 3 porque aísi como en los 
alimentos buenos fe recrean los eípiritus , y fe 
abie puetta al va !o r,y  csfuerçodela naturaleza^ 
déla propia fuerte con los malos,y depravados, 
fe form£( vn veneno que la deíliuye , y aniquila ; 
ipor manera que del alimento putrido, ò mot- 
boío, vienen à inttoducirfe en las gentes los 
contagios, como dixQ luán Decheto difertat.^i 
//¿.z.Yirgilius.
N o n  tam creber «¡¡tns byemen ruit  equore turbo¿ 
Q u a m  tr.ultx pecudum fefies , nec finguU morbi, 
Corpora corripiuat :fed tota ftiva repente, 
Spemque ,gregcmque f t m n l, cuntiamquc ab origine 
gentem, ~ Pero
«! Pero ceílando cftc motivo , porque Don 
Carlos no aípiraá coníentic que (us condu¿tores 
falten al benefìcio publico, que fe inttoduzganá 
vender cofas adulterinas, ò viciadas,nià efcuíat- 
leslaexecucionde penas en todo acafo de con­
travención. Y enterramos hábiles no aviendo 
probado la prohibición , y acquieícencia , no es 
fácil encontrar afilo alguno la Ciudad a fu preten­
dida poflefsion,porque fin eftosdospolos.no cabc 
mantenerla , tradit Bas d, cáp.5 120,donde
refiere averio el Senado declarado con Real Sen­
tencia,publicada porLoren^o de Saboya.Cavalle- 
to,£fcrivano de Mandamiento,en j .  del mes de 
Agofto à favor de D on loíeph Armunia, 
contra Martin Bnfa,con cuyo motivo concluiré- 
mos eíla primer Parte,ibi: E t  attento, qHod licet 
reguíariter in a£iibus negatì(0is fojfejsio , vet non 
adqairatur , ntficoncwrant aììus pojitiv i camctentta, 
CT pacientia adverfarij ,fcH probititio , vel aegatio 
cam acquiefteatia,
P A R T E  S E G V N D A .
i x  |T  A libertad del comercio,proviene de la 
J _  jf naturaleza que la introduxoparafubve- 
nir con ella las necefsidades del h o o a b t t . l.^ . f .d e  
iuft. <S Iure,  &  ibi C ü h t ia s  V e r/.  Huiuscomerttj,  
l.t.S . 'vltim.jf, de centrahend. tmpt, &  ibi Ant. 
Faber inraitonal.ad diU.l, Exornat Gonzalez Tel­
lez in d .  cap.Signi[iCAnte,num,^, De que nace, que 
aquella facultad , que vno tiene de com prar,y  
vender, es vna porcion de eftc derecho, y lib e r­
tad natural que à todos pertenece , dixolo muy 
bien Don Iqfcph KoUc onf i l t ^66 . i bi :  Q u o -
ttiam
niamrcceptifsima eji opinio inter D D .  q u o i facultas 
hic t(nindttahernAS,farnos,i^ maceila,(S in his pant, 
caraes,ti alia commefiibilia vendendi efi de ijs que 
cuiíthtí competuttt cx naittrali libértate omnibus coa^ 
cejfa.
2 } Y ajuitandofe a ella cl Señor Rey Don  
Fernando en el tuero 4. Rub, de fecuritate prafiaa^ 
da , previno lo figuientc ; olem , e ordenata 
que tot horn dequalfevollej ,jlat ocondtcio ara f a  n o p  
trtvafall,ono,pt4txaveadrecofes de mercaduria,aixi 
deteUrta ,com de quinqailleria ,cotn alires demsnut^ 
ctenirboiigaes com era acojiumat,
24 Coniormafe la potleisoin de Don Carlos 
con eños principios,y con aquella libertad, yfa.« 
culcad natural quc cada vno tiene dc comprax,yj 
vender e n d  lugar que Ic parece. Y aunque c l, ó (us 
condudorcs pudieranfcc los arbitros en la coañi«  
tudon del precio de aquellas cofas propias que 
venden,González Tellezí» cap.Piacmt de e m p t 0  
v en d .m m .-j.  como tal vez conviene reprim ir , 7 
cottar las riendas a la ambición  ^ los Legisladores 
procuraron cuydar con alguna eípccialidad , que 
los mantenimientos fe vcndieílen ajufto precio» 
porque comodixo Cicerón in Vetrem:X¿^f modus 
eji in reías cupiditatis, idem efi tfiimaitonts, diffcile 
tnimeft fo e m  faceré pretio,nifi lihidinifeceris.
a; Dc que tuvo origen el encargo que fe dio 
alPrefcdo dc la Ciudad, de que cuydaíle que las 
cofas annonarias, que fon las qac fírven pata ei 
mantenimiento humano/, vnica C. de annonisi n o  
fe vendieflen á imoderados precios 
carnisff. de O fic io P rtfc íi^ V rb ,  ibi: C a ra  Cárnis om» 
nisnjt íujio pretio pr/tbeatur ad  curam Prtfeíiurjt p e r-  
íífffi.Y lo  mifmoíe encargó a lo sO b ifp o s/.i.C .í/í
£ fìft p p a ÌiJu d . l.j in d ,§ .  lum Epìfco^iff.dt muittri- 
bus, (S  bonortbus,vhtGlof. l i t . V . ibi: t n ia  carmbus 
^ n ju n t  <01 tuffo fretto fr/ibeantur^
i 6  H o  iolo iue el encargo por evitai quc las 
cofas no ic vendieifen à excefivos precios ,fìtan)> 
bicn porqtìc no^obhgaflen à vender apteciosba- 
xos,y abaiidosj porque de darfe lugar àefto.fc po* 
dia feguirelqoe ninguno quifieife vender, o rig i' 
naric la ia lia  de mantenimientos , y mediante 
e lia ja  ruina, ydeipoblacion de las Ciudades^ mo- 
l iv o porqueie prevínola diipoficion del textoea 
la /ij i.ff . ad mumcipalem, ibi: N o» àebere cogi de- 
(urtonet 'utiius frá¡iare frtàtnestum Chibus futs,quam 
annona extgit D m i Fratrts refcrifferur/t : t ?  alijs 
^uo/jiCenflifucícmi¡iíspríncípaltbus td cautu efi. Pul« 
crè Amianus, Marccliinu&in lulio QdàtQlil>. t z ,  
bijìer.mliaifìquitfrobabiUraiiene [«fcepta pofttlaritA' 
tts amore ,iilnaiiJÌHdcba(vettaltum nrum ,^U4 no»--, 
mmijmm fecus quam (oaveait ordinata, inoftam gtg-^  
ntrefolet,ÌS famern,
i ' ]  Que à precios judos íe ve ndano ay ley qac
lo prohiba » muchas fi que lo eftableceo, y fiel prc, 
(IO judo (e dize aquel,quc la comun aprobacioa 
ordena ,y co n ftitu ycj/.fm w rir««  6 .^ff^4dleg.fai- 
fid X fife rv u m  \ \,f .a d  U g.Jqm l.ao  le ialta à la poi- 
iefsiondeDon Carlos lo juftjBcado de vender ca 
iuscaiasà jufìo precio por medio de ius condufto- 
le s.y  eñees aquel que el Pueblo acogombra in ­
troducir , quando el Prin cipe no lo defigna: es ad  ^
mirable en comprobación de eña propuelU el tex» 
\o,ittcap,Pla(uit d e ’uend, donde íe previene 
álosFreladosde ias Igkfías no permitan que fus 
fieles falten ala boípitalidad con los paíTagcros, 
jiilesycndan loseiantenin^ieotos a masíaeio que
el
clqucpaííacn cl m ercado,ib i: E t  ne carités v t n -  
dant ,qaaminmercaio vendere poJfnnt,3L cuyas pala­
bras daado ladecifiüo Gonzalez Tellez m m ,  9, 
prorumpe a (i\ :N a m  cum pubUte interfit preda rtbtts 
tmpopta fervare,ne Libidini dominoram perm iiatur  
pro arbitrioea augere,©' regulariter pretium rtceptum^ 
i^ 'ufnatum injoro ii*í^umcr{datur,c¡uia aut Prmcipts 
conjftiuiiont , aut tacito populi confenft taxatum re  ^
periatur , (^ c ,
z8 Con que vendiendo en Cus cafas al pro! 
ptiofuero queen las quacro que tiene la Ciudad,’' 
pendiendo la juílicia del precio de la conñicucioa  
del Principe, y ley que lo deGgne, ò del v io , y cof- 
tumbre que le da la común apiobacion.no pudien-- 
doíe negar que en las cafas déla Ciudad fe acoílú* 
bta vender a juftoprecio avraen las íuyas de m ili­
tar igual jufticia, que no avrià quizás fí pendiera 
deageno arbitrio ella facultad.
»9 N i embara^aqueíe oponga la falta de in* 
teres , refpeto de Don Carlos, fundados en que 
ei principal feria de fus conductores, de quien fon 
la&mercaderias que fe venden: Porque fatisfaceá 
eñe efcrupulolacontroverfiadel capitulo íignifi* 
cante de appellationibus, donde fe ventilò efte 
punto entre Cabildo, yO bifpo, que feria infruc3 
tuofa,finoincereíraraen las tablas de vender cac> 
nes el Cabildo,que las pofleia; y Baldo en dicho 
capitolo»»w.i. í^upene por grave efte inceies, ibi; 
Quiaintereflvalde talialoca habere, quia tales fiatiof  
nes,fuefia^ifunt inftgaisvaloris,
30 Y fi bien tanto la ley . corno la coñum brcj 
han introducido (er conveniente en las Republi-i 
cas el que aya abaños.eítancados ; y con efpcciali- 
dad el de la carne, y pan fuelan ferio, fegun refiere
Bo'
Büvadilla h f it a P o li ik a J ih .^ .c a p .^ .n u m ,  i j . p o t  
quceftos ion el alimento mas común, y neccífa- 
lio^ara mantenerle el hombre •, peto leípcto de 
las demás que no llevan en fi igual vrgencia , y ne* 
ceísidad, y que roas fitven para regalo,y variedad, 
quepara {uílento, e indigencia, no ay razón de in- 
troducitles,ni aun la ley lo apoya , Aviles«» cap, 
VrAtoram %-¡.Glojf. araZjonables, No aviendolc en 
la Ciudad de Onhuela,en las cofas come ñibles,que 
con tiene la firma de derecho de Don C arlos, como 
es notorio, (obre que puede informarfe efte Sena-^  
do extrajudicialmente , demásde faltar la ptueya 
de tfle extremo, Maícardo¿e probaitombm,’uolum. 
i , c c n c l u f . 4 t l . n n m , z '¡ , z % , 0 '  i 9 , donde ptueva 
baftár la alegación , y informe extrajudicial del 
luez,para verificación de vn hecho notorio} no 
vendiendofe en fascafas, cofas que no fean defti* 
tuydasde todo vicio, e infección, no parece dene- 
gable fu manutención, con defprecio de la que ea 
contrario pretende la Ciudad 5 porque a la vna le 
refifte el Derecho, le deftituye lu prueva, repug­
nando á los teftigos que la apoyan : al paíío que á 
la otralaley lafavorece, la libertad la anima, y ios 
teftigosla aprueban , fin repugnancia de Derecho 
alguno j ciicunftancias que la califican, Fofihio  
o b je rv a i.q u n u m ,9 o j  lahazenmanuteniblecn c6n- 
curfocontrario, Bas in T h e a tro c a p .^
i a ( .  Refiriendo varios ejemplares de eñe Se-: 
nado.
DecuyaCenfura,efpera ladecifion á fufavoc. 
Salva,&a. En Valenda a i6.dc Noviembre 16 94,
Imprimatur.
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